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　　占国土面积 56.7%的广袤西部 ,自然环境差 , 农业资源有
限 ,农业生产方式落后;大城市孤立发展 ,缺乏中小城市辅助 ,特
别是小城镇的发展严重滞后于工业化进程 , 致使城乡经济严重
脱节 , 区域经济呈现明显的二元结构。在此基础上起步的西部

















发展 , 也有赖于辽东半岛 、京津冀 、山东半岛 、长江三角洲 、珠江
三角洲等地区区域网络经济的不断完善。 相比之下 ,西部地区
幅员辽阔 ,但城市数目少且发育迟缓。 截至 1998 年底 ,西部地
区共有城市 121 个 ,占全国城市总数的 18.11%。可以想象 , 在
占国土面积 56.7%的辽阔地域中零星散布着占全国总数不足
1/5 的城市 , 怎么能够支撑起西部区域经济网络的骨架! 西部
开发的首要任务是发展城市经济(陈淮 , 2000), 最终目标是发展
区域网络经济。在薄弱的城市发展基础上 ,构筑区域网络经济 ,
实现城乡一体化 , 西部任重而道远。笔者认为 , 发展区域网络经
济 , 西部应该两条腿走路 ,即在大力发展大 、中城市 、加强中心城





理论和实践证明 , 任何高效率的区域开发 , 都是首先立足于
结点开发 , 进而逐步构筑起区域经济网络 , 使自然的均质区域经
由结点区域向发达的网络区域演进的过程。 我国西部 ,存在着
大量以传统农业为特征的自然 、半自然经济 , 城市稀疏 , 大 、中 、
小城市 、小城镇各级结点缺乏配套性 ,未能形成畅通的人流 、物
流 、能流 、信息流管道 ,相当部分地区的开发很大程度上还处于
由均质区域向结点区域过渡阶段。此阶段的区域开发 ,应十分
注重处于网络经济“金字塔” 底座的基础结点———小城镇的建
设 , 以尽快改变落后的二元经济结构 ,推动西部开发向高层次迈
进。
区域经济学认为 , 随着区域社会经济的发展 , 城市与乡村的
空间结构会沿着“中心———外围” 、“中心———多核———外围” 、
“城乡一体化”的轨迹演进(古宏玲 , 2000)。这里所谓的“中心”
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乡镇企业分散在行政村和自然村中 , 普遍存在规模小 、成本高 、
社会化程度低等现象 , 无法大规模吸纳农村剩余劳动力(程安
东 , 2000)。另外 , 西部小城镇的人文素质低 , 信息闭塞 ,教育 、卫
生 、文化服务产品供应不足 , 不仅影响农村生活质量的提高 , 而
且影响农村观念的更新。这些都说明西部小城镇亟待规模扩张
和内涵增长。
综上所述 , 对于城市稀疏 、传统农业地域辽阔 、自然半自然
农业经济与现代化工业经济并存的西部地区来说 , 只有大力发
展小城镇 、培育深入广大农村腹地的增长极 , 才能有效地把中心
城市的辐射扩散开来 ,把农村地域富余的生产要素资源快速地
集聚到城市 ,才能加快农村地域向现代化 、工业化 、城市化迈进
的步伐。有了一定数量规模 、质量档次和经济文化繁荣发展的
小城镇作为“据点” , 与中心城市相呼应相倚重 , 才能据“点”结
“网” ,通过大城市 、中等城市 、小城市 、小城镇各级结点之间垂直
的 、横向的多边经济文化联系 , 交织成四通八达的区域社会经济










1998 年 ,第一产业在西部经济结构中占 24%, 比全国高 6 个百
分点 ,比东部高 10 个百分点;从就业结构来看 , 西部第一产业的
从业人数 ,占西部总人口的比重为 60%,比全国平均高 10 个百








经济结构高级化 、现代化。通过小城镇的发展 , 能够把众多的 、
分散的乡镇企业吸引 、集中到小城镇中来 , 产生集聚效应和规模
效益;把大量农村剩余劳动力吸收到工业化进程中去 , 从而加快











部大开发 , 首先是使西部 83%的农业人口放弃落后的生活方
式 , 转而追求现代化的城市文明与乡村文明 , 破除迷信 、崇尚科















展在较高起点上起步 , 少走弯路 ,后发而先至。首先 , 鉴于东 、西
部社会经济大环境不同 ,西部小城镇建设在动力机制上应采取
农村推动与政府主导相结合的模式。 相对于东部 , 西部的农村
是真正意义上的农村:远离中心城市 , 商品经济发育迟缓 , 农村
工业化程度低 , 传统农业占主导地位。如果仅靠农村工业化来
推动小城镇的发展而无政府投资行为 ,将在相当长时期内难以





及其他外界资金 , 自发成长与外力推动相结合 , 使西部小城镇建
设尽快上规模上档次。 其次 , 鉴于东部小城镇在发展初期造成
了许多内 、外部不经济后果 ,西部的小城镇建设应该在科学规划
的基础上进行。包括对小城镇规模的科学论证 、对主导产业的






下的任务。再次 , 东部小城镇的大发展证明 ,我国的小城镇建设
是与农村经济 、文化繁荣紧密联系的 , 没有发达农业地域的烘托
与支持 , 小城镇就不可能有长足的发展与进步。因而 ,西部大开
发中应特别重视农村 、农业的发展和农民收入水平的提高。要
从改善农业的自然条件和提高农业耕作技术入手 , 如土壤改良 、
水利灌溉 、良种培育等。要提高西部农村享有教育 、科技 、文化 、
体育 、医疗以及社会保障等社会基本公共服务的水平 ,从根本上
改变农村落后面貌。唯此 , 才能为小城镇发展夯实基础。最后 ,
由于东 、西部的区域社会经济环境优劣悬殊 , 西部小城镇的发展
不可能像东部那样全面推进 、呈雨后春笋之势 , 而应采取“梯级
开发”战略 ,首先把县域经济最繁荣的县城作为突破口 , 然后再








模式 ,只能永远望东部之“项背” 。只有注意发掘 、培育西部小城
镇的特色 , 才能使西部小城镇“一枝独秀” 。小城镇的特色可以
体现在经济上 、传统文化上 、建筑风格上以及自然环境上(祝华
军 , 2000)。西部开发程度不高 ,许多地方得以保留原始的自然 、




位 、规模 、技术优势出发 ,选择能够充分利用本地要素资源和有
较大市场空间的产品和行业作为支柱产业 ,实行政策和资金重
点投入 ,集中力量建设主导产品 , 并使其向产前 、产后延伸 , 以形
成主导产业链 ,使特色经济不断发展壮大。从资源和要素供给













拷贝的。西部小镇受现代经济 、文化冲击较少 , 有幸保留着较多
的特色传统文化。这些特色传统文化是宝贵的旅游资源 , 保护
发掘得好 , 会为小城镇带来丰富“财源” 。培养小城镇的文化特
色 ,是一个继承与创新的辩证过程 , 是弃糟粕取精华并注入时代
气息的过程 ,是提高小城镇文化品位的过程。小城镇的传统文
化特色可以通过建筑风格 、民风民俗 、传统集会 、风味小吃等物
化形式表现出来。
改革开放以前 ,我国各地的乡镇建筑是很有地方特色的:小
巧玲珑的江南民居 ,稳重厚实的北方四合院 ,西南的木楼 、竹楼
与西北冬暖夏凉的窑洞都在向世人诠释着中华民族丰富的民居
文化。改革开放后 ,随着农村经济的发展 , 小城镇和乡村(特别
是东部地区)的新房屋鳞次栉比。这些钢筋水泥的建筑在炫耀
现代农村的富有和“文明”的同时 , 却失去了个性和特色。历史
的 、民族的宝贵东西 , 正逐渐被全球一体化的“工业文明” 所湮
没。所幸西部较多地保留着地域文化的原汁原味 , 这是一笔不
可低估的财富。西部小镇可以依据当地的人文特色设计自己的
建筑风格 , 使特色建筑成为小镇文化形象的物质载体 ,为小镇增
添独特魅力。
沙漠 、戈壁 、高原 、冰峰……, 西部地域自然环境比较严酷。
但辩证地看 , 又是塑造小城镇特色的难得资源。通过合理利用 ,
可以化腐朽为神奇 , 如建设“风城” 、“沙城” 等 ,能够让人们在领
略大自然鬼斧神工的同时 , 由衷感叹西部人的奇智巧思和匠心
独运。





离开中心城市的辐射 , 小城镇不啻于“大漠孤城” , 由于失去了外
向通道 , 只能从原始积累起步 ,进行低效率的内部循环。小城镇
与中心城市间的沟通管道是小城镇伸向外部世界的触角 , 能够
为地处偏远的西部小城镇捕捉信息 、内引外联 ,使之运筹帷幄 、
决胜千里 , 与世界经济的脉动息息相通。 只有加强小城镇与中
心城市间沟通管道建设 , 才能使小城镇充分发挥“基础结点”的
作用 , 成为区域经济网络不可或缺的环节 ,沟通乡村与城市。小
城镇与中心城市间的管道系统主要包括交通 、通讯基础设施和
信息 、文化站点的建设 , 还应扩展到产业领域 ,包括产业链条的
延伸 、地域分工的细化等。小城镇通过上述管道实现与中心城
市间的人流 、物流 、资金流 、信息流 、技术流 、文化流的相互沟通 ,
从而增强小城镇的开放度和市场适应能力。西部地带由于城市
稀疏 , 大城市孤立发展 ,中 、小城市缺乏 ,致使小城镇远离中心城




(特别是交通 、通讯设施建设)资金 、政策的大力倾斜 , 小城镇赖
以发展的宏观社会经济环境会不断得以改善。西部小城镇应该
抓住机遇 , 本着自立更生的精神 , 多方筹集资金 , 积极完善对外
交通 、通讯设施建设 ,尽快使小城镇走出西部 、走向全国 、走向世
界。
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